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ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽèƵŹŚưƃƽéƹŹŚƸŝƱŚŤƀŝŚţíî 
˼̌
ƾŝƾƳřƹřźƟƾƴºſƵƹźºĭŹŵƾƳřŶƳŵëåéêƶƫŚºſêëåŶºƇŹŵ
ŵƺŝƹíççŹŵŶºƇƾƴºſƵƹźºĭéîæêƶƫŚºſƦºƿƪƣřŶºů
ƾŝŢƳŚŤƀƨſƹŶƴŤƃřŵƱřŶƳŵíèŶƇŹŵƱŚƳōƾŝŹŚģŵƾƳřŶºƳŵ
ŶƳŵƺŝƪƯŚƧŹřŵƺưƳç
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ƆƣŚƳƾƳřŶƳŵƾŝ
ƪƯŚƧƾƳřŶƳŵƾŝ


ƆųŚƃŢǀƘƋƹƲƿřƾŝƹƭƺǀƄƳƹŵƺƿźěŢƯǈſŹŵŚƷƾƳřŶºƳŵ
ŹŵƵŶºƃƞƿźƘţƝřŶƷřŚŝƹŢſřƾŝƺƬƐƯŚƳŢǀƘƋƹWHO
řŵƶƬƇŚƟŹŚǀƀŝƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſƽřźŝŵŹƲƿřŹŵƲǀƴĤưƷ
ƶƐŝřŹšŚƘƫŚƐƯƆųŚºƃƹƾĮƬƯŚºůŵřŶºƘţƲǀºŝƽŹřŵŚºƴƘƯƽ
(Community Periodontal Index) CPIƵƹźºĭŹŵ
ƾƴſéîæêŶƃŢƟŚƿƶƫŚſåååæåP<ƶºƐŝřŹƲǀºƴĤưƷƽ
ƾºŝƆųŚºƃƹƱřŶºƳŻźƟŵřŶƘţƲǀŝƽŹřŵŚƴƘƯƱŚºƳŻŹŵƾƳřŶºƳŵ 
ëåéêŶƃŢƟŚƿƶƫŚſåååæåP<îƶºŤƟŚƿƲƿřŶºǀŗŚţŚºƷ
ƵŶººƴƴƧƱŚººƳŻƦººƿĥƺƫƺƿżǀƟƹƾƳƺººƯŹƺƷŢǀƘººƋƹźǀŧŚººţƽ 
ŢºſřƱŚºƳōƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſźŝƶºƘƫŚƐƯŹŵƲǀºƴĤưƷƽ
ƆųŚºƃƽƹŹźºŝƽŹƺƄºƧCPIŚºƸƴţƶºƧŶºƿŵźĭƆŴƄºƯ 
éæƾƴººſƵƹźººĭŻřŶººƇŹŵèêŚººţééŢƯǈººſŻřƶƫŚººſ
ŶƳŵƺŝŹřŵŹƺųźŝƭƺǀƄƳƹŵƺƿźěæåƱŚƯŻŚºſƁŹřżĭŽŚſřźŝ
ƃřŶƸŝƾƳŚƸūƾƴſƵƹźĭŹŵƲưƿŹŵŢæêŚƸƴţƶƫŚſëŶƇŹŵ
ƾƴſƵƹźĭŹŵƵƹŚŞưƿŻŹŵèêŚţééŚƸƴţƶƫŚſîƶºŨƫŻřŶºƇŹŵ
ŶƳŵƺŝŹřŵŹƺųźŝƮƫŚſƵƹźºĭŹŵƶºŨƫŢƯǈºſŶƇŹŵƶǀƧźţŹŵ
æêŚţæîƶƫŚſçëƾƴſƵƹźĭŹŵƹŶƇŹŵèêŚţééŚºƸƴţƶƫŚſ 
èŢſřŶƇŹŵŚƸƴţƶƿŹƺſŹŵæåƾƴſƵƹźĭŹŵŶƇŹŵèêºţŚ
ééřƶƫŚſŶƴŤƀƷŹřŵŹƺųźŝƮƫŚſƶŨƫŻææƵŶºƴƷŵƱŚƄƳƶƧƽ
ŢſřƶƤƐƴƯƹƱřźƿřŹŵƶŨƫŢƯǈſŜſŚƴƯŚƳŢǀƘƋƹ

ŦŰŝ
ƶƘƯŚūŹŵƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſŢǀƘƋƹƽƾƳŚŤºſřƱŚºƳŻ
ŵƺŞƳƾŞſŚƴƯŢǀƘƋƹƾſŹźŝŢŰţƶŤƟŚƿƶŤŞƫřƶºƘƫŚƐƯƲƿřƽŚƷ
ƶƘƫŚƐƯŚŝƶƀƿŚƤƯŹŵƽƶƤƐƴƯƹƽŹƺƄƧƽřŝƶƾºƯźƔƳŹŵŶºſŹ
ŶƴŤƀºƷŚŤºſřŹƦºƿƶº ƳŚŝŚƿŻŹřƵŚºĮƳƦºƿŚº ŝƾºŤƣƹŚºƯřƶº ŝ
ƾƯŢƯǈſƭŚƔƳƽŹřŸĮŤſŚǀſŵƺºūƺƯŶƷřƺƃƶŝƶūƺţƮƿźĮƳ
ƯźŝƽźǀĭƮǀưƈţŹŵƱōŻřƽźǀĭƵźƸŝƹŢƯǈſŹŵƦºƿƽŚƴŞ
ƶƘƯŚūŶƿŵƾºƯźƔƳƶŝƾƤƐƴƯľǈƯŚƧƶƳřźĭŶºſŹƶºŝƾƷŚºĮƳŹŵ
ŚƷŵŢƯǈſŢǀƘƋƹŵƺūƺƯŢǀƘƋƹŜºſŚƴƯƱŚƳŻƱřŶƳŵƹƱ
ƽřźºŝŢƯǈſƭŚƔƳŹŵƵŶƃƲǀǀƘţƝřŶƷřƶŝŚƴŝƾƟźƏŻřŵƺŞƳ
ƩŚſæéåéřŻřƶºŝƦºƃżĜƳřŶƳŵƦºƿŵřŶƘţƽźºƷêåååźºƠƳ
ƶŝƮƣŹƲƿřźƋŚůƩŚůŹŵƶƧŢſřƵŶƃƞƿźƘţŢǀƘưūƦƿ
źƷŌřŻřƶŝƦƃżĜƳřŶƳŵèêååŚºŝƹŢºſřƵŶǀºſŹŢºǀƘưūźƠƳ
ƾƳ
řƹř
źƟ
ŶƇ
Źŵ
 
ƵƹźĭƾƴſƽŚƷ 
ŹřŵƺưƳçƵƹźĭŹŵƾƳřŶƳŵƾŝƾƳřƹřźƟƽŚƷƩŚſŹŵƱŚŬƳŻƱŚŤſřƱŚƳŻƾƴſƽŚƷíëíî
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ƾƿŚƯŚƯƾƃŻƺƯōƭƺƫƺƨƿŹƺƧŹŵƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſƭŚƛŵř 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽèƵŹŚưƃƽéƹŹŚƸŝƱŚŤƀŝŚţíî 
˼̀
ĜƳřŶƳŵƱŚƿƺŬƄƳřŵŵřŶƘţƂƿřżƟřƵŶƨƄºƳřŵŵřŶƘţƹƾƨƃżƽŚºƷ
ŹŵƶŤƃŹƲƿřƁźŤƀĭƪųřŵƾƨƃżĜƳřŶƳŵŜƘºƃƬưƫřƲǀºŝºƬƾ
ŚĮƄºººƳřŵƵƱƹżºººƟřŻƹŹƪǀºººſƲǀºººƴĤưƷƹƾºººƬųřŵƽŚºººƷ
ƙŹŚƟƵŶƨƄƳřŵŻřƶŤƃŹƲƿřƱǈǀƈŰŤƫřƲºƿřŹƺƄƧŻřũŹŚųƽŚƷ
ƶŝƵŶƴƿōƩŚſŶƴģŹŵřŹƮƣŹƦƿźƷƶŝƦƃżĜƳřŶƳŵæåååźºƠƳ
ŶƳŚſŹŶƷřƺųŢǀƘưūŻƺºƴƷƾƫƹŹƺƌºůŻřƭƹźºŰƯƢƏŚºƴƯ
ƾŝƦƃżĜƳřŶƳŵƵźƸŝƵźƸŝƢƏŚƴƯƹŶƳřƴƯƵŶºƴƿřżƟƖưŬţŹŚģŵŶƽ
ƵŶƃƵƹźĭƲƿřŶƳřřŹŵƺºųƅŚųšǈƨƄƯżǀƳƹźǀƳƖưŬţƶƧ
ƺţƶƧŵŹřŵºƋƾºưƳƵŶºƿźūƲºƿřŹŵƱōšŚŰǀŶºŬƴĭźºƔƳŹŵ
ƶǀưƸſƲŤƟźĭƪƨƄƯƖƟŹƽřźŝƽźſřźſŹƺƨƴƧŹŵƅŚųƽŚƷ
ƹźºǀƳƲǀƯŚºţŹŵƭƹźºŰƯƢƏŚºƴƯƦºƃżĜƳřŶƳŵƽƶƳŚƠºſŚŤƯżºǀƳ
ŶƄŴŝŵƺŞƸŝřŹƶƳǇŵŚƗŚƳƖƿŻƺţŢſřƶŤƀƳřƺŤƳšǈƨƄºƯƶºŤŞƫř
ƽŹŶºƣƶºŝƱŚºƯŹŵƂºŴŝŹŵŚºƯƶƘƯŚūƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſ
ŵřŶºƘţƲºƿřŢºƣƹƭŚºưţŢºǀƫŚƘƟŚºŝŶƿŚºƃƶºƧŢºſřƽŶºū
ŚƟšǈƨƄƯƲƿřƶŝƱřƺŤƳƦƃżĜƳřŶƳŵƿŶƿōƢƲǀºƴĤưƷźºĭřŚºŝ
ƶƘƯŚūŶƿŵƶƳřźĮƳƕƺƋƺƯƶŝƮǀƴƨƟřźƔƳŢƿƺƫƹřƹźŝƽźǀĮƄǀě
ƱŚƯŹŵƾƯƮǀƃŚŝƶŤƃřŵźƔƳŹŵřŹƮǀƴǀŝƹŢǀƘºƋƹƲºƿřŚºŝƶƧ
ƵŶƿŶƗƪƯřƺƗƶºƣǈƗƭŶƗƪŨƯźĮƿŵƽƶºŝƱŚƨºƃżĜƳřŶƳŵźºŨƧř
ŢǀƫŚƘƟƽźǀĮƄºǀěƽŚºƷŹŚǀƀºŝŢºǀƫŚƘƟƵŻƺºůƲºƿřŹŵľǈºưƗ
ŢſřŵƹŶŰƯ
ƶŤƨƳƶºưǀŝƂºƃƺěƭŶƗźĮƿŵƮƸƯƽƽźǀĮƄºǀěšŚƯŶºųƽřƹ
ƄƯƖƟŹŹŵřŹŵřźƟřƶƧŢſřƾƨƃżĜƳřŶƳŵƾƳŚƯŹŵƨƹƱŚƷŵšǈ
ƽřźºŝƦºƃżĜƳřŶƳŵŵżºƳŹŵŹƺƌºůƾƬƧŹƺƏƶŝƹŵƺųƱřŶƳŵ
šŚƴƿŚƘƯƲǀţƹŹŢſřƵŵźƧŵƹŶŰƯƮƷ
ƹƱŚƷŵŢƯǈſƮǀţƾƟźƏŻřƪƨƄŤƯƮǀţźƋŚůƩŚůŹŵƱřŶƳŵ
ƧƹƬƯŚƾưƳƾŶƃŚŝŢƃřŶƸŝŻřŪƿŹŶºŤŝƱřŶºƳŵƹƱŚºƷŵƱřŹŚºƧ
ƶƗƺưŬƯƽƱŚºƳōƽřźºŝƾƴƿżĮƿŚūƹŶƳŶƃƝŸůŢƯǈſƭŚƔƳ
ŶƄƳƲǀǀƘţŢƯǈºſƭŚºƔƳƎſřƹŶůƽŚƷƹźǀƳƾƴƘƿƵƹźĭƲƿř
ƹƱŚƷŵƹźǀƳƱřŶƳŵºƷŢǀƘºƋƹŚºƸƳōƦºưƧŚºŝƶºƧŶºƳŵƺŝƾƿŚ
ƱŚƷŵŢƯǈſƱřŶƳŵƹƾºưƸƯƩƺºŰţŹŚºģŵƾƿŚŤºſƹŹƶºƘƯŚū
ŶºƿŵźĭƮºƛŹƾºƬƗƭŶºƗƎºſřƹŶºůƽŚºƷƹźǀƳƲºƿřŵƺºūƹ
ƶƯŚƳźŝƾƿŚƷƶƧŚƔƳŹŵƵŶºƃƞºƿźƘţŢƯǈºſƭřŶºƳƲǀºƴģƶºŝ
ŶƴƯŻŚǀƳƾƿŚƷƹźǀƳřŢſƶƯŚƳźŝƶƬưūŻřƽƱŚƷŵŢƃřŶƸŝƭŚƛŵř
ŢŞƣřźƯŹŵƱřŶƳŵƹƾŤºƃřŶƸŝƶºǀƫƹřƽŚƷPHCŻřƾºƨƿƶºƧ
ŹŚºŝƱŚºƳŻƱřŶºƳŵƹƱŚºƷŵŢºŞƣřźƯƶºƯŚƳźŝƲƿřƮƸƯƝřŶƷřŹřŵ
ƾƯƵŵźǀƃŶƃŚŝŢºŞƣřźƯŢºŰţŶºƿŚŝƱŚºƳŻƶƯŚƳźŝƲƿřŹŵƽŚºƷ
ƹƱŚƷŵŵƶƴƿŚƘƯƾƴƘƿƱřŶƳƖºƟŹŻŚºǀƳšŹƺºƇŹŵƹƁŻƺºƯō
ƱŚƷŵšǈƨƄƯŶƳźǀĭŹřźƣƕŚūŹřƢƿźƏŻřƱřŶƳŵƹŻřƾŤưƀƣ
ƵŵřƺƳŚųŢƃřŶƸŝƽŚƷŶůřƹƽŹŚƨưƷƢƿźƏŻřŻƺƴƷƶƯŚƳźŝƲƿř
ŢſřƽźǀĮǀěƩŚůŹŵƾƿŚŤſƹŹƢƏŚƴƯŹŵźŤƄǀŝƹƱřŻŹƺƸŝƹ
ŹŚºŝƲǀƴſŹŵƱŚƳŻƵƹźĭƶūƺţƪŝŚƣŢǀƘưūƶƳŚƠſŚŤƯƾƫƹƽŹƹ
ƾƯƾĭŶƳŻƽźƸƃƢƏŚƴƯŹŵƶƧƶºƘūřźƯǇƺºưƘƯƹŶƴƴƧƶºŝƽř
ŜºƐƯƶŝľřźŨƧřƹŶƳŹřŶƳƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝżƧřźƯƹƾƿŚºƯŚƯƽŚºƷ
ƾƯƶƘūřźƯƱŚƳŻƲǀƈƈŴŤƯŢºŞƣřźƯƲºƿřŢºƟŚƿŹŵŻřŶƴƴƧŚºƷ
ƾƯƭƹźŰƯŶƳƺƃŵƺūƺƯƪƨƄƯƝǈųźŝƱřźƿřŹŵƪƨƄƯƲƿř
ŢºſřŚºƨƿźƯřŹŵºŝƾºƴƘƿƶƵźºƸŝƭŶºƗƪºǀƫŵƮŤƀºǀſƽźºǀĭ
ŢººŞƣřźƯƱřźººƿřŶººƴƳŚƯƾƿƺººĮƫřŻřŚººƨƿźƯōƾŤººƃřŶƸŝƽŚººƷ
ŢŞƣřźƯŹŚºģŵƾƿŚŤºſƹŹƢƏŚºƴƯƲǀƴƧŚºſƱřŶºƳŵƹƱŚºƷŵƽŚƷ
ŢſřƂƫŚģæç
źºŧřƹƽŹƹŹŚŝƱřŹƹŵŹŵƱŚƳŻƦƿĥƺƫƺƿżǀƟŢǀƘƋƹƶŝƶūƺţŚŝ
ƀƯƲƿřŚƶŝƾſźŤſŵƱŚƨƯřƭŶƗƹƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſźŝƶƫ
ºůƦºƃżĜƳřŶƳŵƽƹźºǀƳƽŵŚƈºŤƣřƹƾƿŚºǀƟřźƜūźºƔƳŻřƪƣřŶ
ƾƯŢŞƣřźƯƢƿźƏŻřƱřƺţƵƹźĭƽŚƷƶŝƽŶůŚţŽźŤſŵŹŵƽŚƷ
ƹƱŚƷŵŢƯǈſŢǀƘƋƹŵřŵƱŚƯŚſƱŚƳŻƱřŶƳŵƩƺºƏŹŵƱŚƳŻ
ƹŚººƷŚƯŚƯŵżººƳƽŹźººƨƯšŚººƘūřźƯŵƺººųƽŹřŵŹŚººŝƱřŹƹŵ
ƲƿřŜƬƛřƹŶƳŹřŵƱŚưƿřŻƹƱŚƳŻƲǀƈƈŴŤƯƵƹźĭƾƈƣřŹŵŚƷ
ſŵŹŵŹƺƄƧƍŚƤƳŶƴŤƀƷŽźŤŻřƾƌºƘŝŹŵźºƋŚůƩŚºůŹŵ
ƶºƯŚƳźŝŹŵŚºƷŚƯŚƯƽřźºŝƽŶƿŶūƂƤƳŚǀƫřźŤſřƪŨƯƱŚƸūƍŚƤƳ
ŢŞƣřźƯƱřŶƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſƽŚƷƱřŹƹŵŚƣƽŹřŵŹŚŝƿƵŶƃƪŶƳř
æèƾºƯżºǀƳƱřźºƿřŹŵŚƯŹŵƾƧŶºƳřŹŚǀƀºŝźºǀǀƜţŚºŝƮǀƳřƺºţ
ƾƃŻƺƯōƭƺƫƺƨƿŹƺƧŢºƃřŶƸŝƵƹźºĭƲºƿřŢƃřŶƸŝŽŹŵŹŵ
ƹƱŚƷŵŚºưƳƭŚƛŵřřŹƱřŶƳŵƿƁŻƺºƯōƲºƿřƹƮǀºŝŚºƷƶšŹƺºƇ
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ƾƬƌƟƮƿźƯźŤƧŵ 
 
ƯƶƬŬưƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽèƵŹŚưƃƽéƹŹŚƸŝƱŚŤƀŝŚţíîƽ 
˼́
ŵŵźºĭƶºƿřŹřƱŚºƳōƶºŝƵƹźĭƲƿřšǈǀƈŰţƩƺƏŹŵƦǀƯŵŚƧō
šŶºƯŶƴģźƷƶƧŢſřŻŚǀƳƦƿƾƃŻƺƯōƭƺƫƺƨƿŹƺƧŹŵźǀǀƜţ
ŹŚŞƨƿŻŚǀƳƢŝŚƐţŹƺƔƴƯƶŝƁŻƺƯōŚŝƶƘƯŚūƽŚƷƦǀƯŵŚƧōƽŚƷ
ŵźƿŸºěšŹƺºƇŶºƿŚŝƵŶºƃƶºƿřŹřƶºƳƺưƳǀƜţƲºƿřŻřƽºǀźŹŵ
ŢƃřŶƸŝƾƃŻƺƯōƭƺƫƺƨƿŹƺƧŵƺŝƱŚưƫōŹŵƱřŶƳŵƹƱŚƷŵƱřŹŚƧ
ƯƱŚƯŹŵƭƺƫƺƨƿŹƺƧŻřƶƧŰƺŹŢºƟŚƿźǀǀƜţŹƺŰƯƽźǀĮƄǀěƶŝ
ƶºŬǀŤƳŹŵƹƶºƿřŹřŶºƳƹŹźºǀǀƜţƲºƿřƽƽƽźǀĮƄºǀěšŚƯŶºų
ŵƺưƳřŶǀěƾŤŞŨƯľǈƯŚƧšřźǀǀƜţæéƭƺºƫƺƨƿŹƺƧŹŵźǀǀƜţƲƿř
řŹŹŵźǀǀƜţƦƿƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƾƃŻƺƯōŢǀƫŚƘƟƽŚŤſƷƽŹŚūƽŚ
ƲƿřƎſƺţƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵƾƏŹŵŹŵŚƯŢƯǈſřźƿŻŢſřƱŚƳō
ƾƯƩźŤƴƧƵƹźĭƹƱŚƷŵŢƯǈſƹŵƺƃŢƯǈſŻřƽřŶūƱřŶƳŵ
ƶƗƺưŬƯźƿŚſƽƾưƳƱŶŝŝŶƃŚ
ŹŵƞǀƘºººƋƱřŶºººƳŵƹƱŚºººƷŵŢºººƃřŶƸŝƶºººƧƾƿŚºººŬƳōŻř 
ƾƯƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵŵřŻƺºƳƹŹŵŚºƯŢƯǈſźŝƾƠƴƯšřźŧřŶƳřƺţ
ŝƾºƯŹŵŚºƯƞƘºƋƱŚºƷŵŢºƃřŶƸŝƲǀºƴĤưƷŵŹřŸºĮţƺŶºƳř
źººŝżººǀƳƹŶººƷŵƶƘººſƺţƥŵƺººƧŹŵřŹŽŹŵƹŻƾĭŶǀººſƺě 
źǀŧŚºţƮºƧƱŻƹŚºŝŚºƿƭźºţƽźěŵřŻƺƳŶƫƺţƪŨƯƾĮƬƯŚůŪƿŚŤƳ
ŵŹřŸººĭřźŝŚººƴŝƿƾººƯƲŹŵƱřŹŵŚººƯŢƯǈººſƲǀŞƣřźººƯŻřƱřƺººţ 
ƹƱŚºƷŵŢƯǈºſŻřŢºŞƣřźƯƽřźŝƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵżºǀƳƱřŶºƳŵ
ŢƟźĭƦưƧ

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ƲǀƴºſŹŵƱŚºƳŻŢºǀƘưūƱřŶºƳŵƹƱŚƷŵŢƯǈſŢǀƘƋƹ 
ŵƲºƿřšřźº ŧřƖº Şţƶº ŝƱōŻřŶºƘŝƹƽŹƹŹŚº ŝƹŹƱřŹƹŵŹŵƱř
ƾĮƀŗŚƿƾưƳƾŞſŚƴƯŢǀƘƋƹƱŚƯŹŵƱŚƨƯřƶƧƾƿŚŬƳōŻřŶƃŚŝ
ŝƱřŶƳŵƹƱŚƷŵšǈƨƄƯƭŚưţƶŢƿŵƹŶŰƯƪǀƫŵƹƾƳŚºƯŻƽŚºƷ
ƾưƳźƿŸĜƳŚƨƯřľǈưƗƽŵŚƈŤƣřŚŝŶƃƽĦţřźŤſřƶŝŢſřźŤƸŝƽŚƷ
ƹŵƺưƳƶūƺţźŤƄǀŝƽźǀĮƄǀěŢŞƣřźƯƹƱŚƷŵƽŚƷŹŵřŹƱřŶƳŵ
ƵƹźººĭƲººƿřŵřŵƂƿřżººƟřŚººƷƵřŹƲººƿřŻřƾººƨƿŹŵźººǀǀƜţŚººƷ
ŢƃřŶƸŝŽŹŵƱŵźƧŵŹřƹƹƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƾƃŻƺƯōƭƺƫƺƨƿŹƺƧ
ƶººƿřŹřŶººůŹŵƱřŶººƳŵƹƱŚººƷŵƁŻƺººƯōƽƹƾƿřŶººŤŝřƽŚººƷ
ŢŞƣřźƯƶǀƫƹřƽŚƷŝƽŢºſřƱřŶºƳŵƹƱŚºƷŵŢƃřŶƸƵŶƴƀºƿƺƳ
ƵŶƨƄƳřŵŹŵƪƣřŶůźƯřƲƿřŢſřŹřƹŶǀƯřƾƿŚƯŚƯƽŹŚŤſźěƽŚƷ
ŵźǀĭŹřźƣƭřŶƣřƹƾſŹźŝŵŹƺƯ

źƨƄţƹźƿŶƤţ
ƶǀƬƧŻřƽƶºƯŚƳźŝŹŵƱƺƴƧŚºţƶºƧżºƿżƗƽŚºƷŚƯŚƯƽƭŚºƛŵř
ƹƱŚƷŵŢƃřŶƸŝŹŵƱřŶƳŵPHCƾƳŚºƯŹŵƾŤºƃřŶƸŝżƧřźƯŹŵ
řƽƺƌƗƱřƺƴƗƶŝƹƱŚºƷŵŢƯǈºſƮǀºţƽŚƌƗřŻƶºŝƱřŶºƳŵ
ŢºŞƣřźƯƭŚºưŤƷřƵŵźǀºƃƹŹřŵŹŚºŝƱŚºƳŻƱřŶºƳŵƹƱŚºƷŵƽŚºƷ
ƵŶƿŻŹƹŽŚĜſŶƳřƾƯƽŹřżĭŵŵźĭ

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